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1 Trabajo presentado por la autora de la presente investigación en septiembre de 2012, en el máster en
Comunicación Institucional y Política en la Universidad de Sevilla.
1.1  Introducción
El presente proyecto es el resultado de un estudio de investigación que
comienza a finales de septiembre del año 2012 cuando la doctoranda realizó un primer
trabajo de aproximación a la figura del jefe de protocolo con un estudio exploratorio
titulado “El protocolo en las Corporaciones Locales. Estudio exploratorio”1. Tras un
fallido acercamiento a las diferentes administraciones públicas para recapitular infor-
mación acerca del funcionamiento de los gabinetes de protocolo, se procedió al cambio
de objeto de estudio decidiendo finalmente realizar una investigación de tipo histórico
donde la técnica de investigación empleada supusiera el trabajo personal de la autora
sin colaboraciones exteriores.
Así comienza entonces la búsqueda acerca de la documentación, que se encuen-
tra en el Archivo Municipal de Sevilla,  sobre a las ceremonias de la ciudad. Este pri-
mer acercamiento se produce en el mes de diciembre del año 2013. La mayor parte de
la documentación encontrada se repartía en tres siglos principalmente: XVIII, XIX Y
XX. La decisión final de continuar el estudio en el siglo XIX corresponde principal-
mente a dos razones, la primera de ellas es que el siglo XVIII ya estaba estudiado con
anterioridad con la investigación de Adelaida González Vargas; y la segunda, el ánimo
y apoyo recibido en esos momentos por el que ha sido el maestro de protocolo de
muchas generaciones Mauricio Domínguez, que haciendo una vez más alarde de su
amor por Sevilla, me animó a continuar el trabajo de Adelaida González en el siglo
inmediato a la cronología que ella había desarrollado en su tesis.
Siendo conscientes de que el protocolo provoca en los distintos autores diversas
controversias  a la hora de su definición terminológica y de su situación en las diver-
sas titulaciones universitarias se decidió realizar un primer acercamiento a la materia




EL CEREMONIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA DURANTE EL SIGLO XIX
A partir de este momento, la autora de la presente tesis doctoral inicia el proyecto
de investigación presente basado en el planteamiento inicial de situar las funciones del
jefe de ceremonia y estudiar el ceremonial de la ciudad de Sevilla en el siglo XIX.
Hablar de ceremonial, es hablar de Historia. Como afirma Martínez-Correcher
(1995:74) el protocolo actual tiene sus raíces en el llamado” protocolo austriaco” o más
conocido como “protocolo borgoñón”, que no era sino la descripción minuciosa de los
usos y costumbres que el emperador Carlos V hizo enseñar a su hijo, el futuro rey
Felipe II en su viaje a los Países Bajos, a través de su mayordomo don Fernando Alvá-
rez de Toledo y Pimentel, el tercer duque de Alba.
Existe un acuerdo entre la comunidad científica en partir del supuesto del uso
del ceremonial como instrumento por los núcleos de poder para ratificar su estatus ante
el pueblo. Afirma Vilarrubias (1997:38) que la imagen, que es entendida como repre-
sentación o apariencia,  es transmitida a través de una ordenación jerárquica de autori-
dades en un espacio temporal, que cambia con la evolución de la sociedad, y a través
de una simbología, que funciona como instrumento externo.
El factor histórico en estas representaciones políticas resulta determinante. El
Estado, el Gobierno, es un ente que desde tiempo inmemorial ha estado por encima de
la ciudadanía y que como mantiene Otero Alvarado (2000) siempre ha necesitado tras-
mitir la identidad legitimadora de su rango para imponer su estatus. Esta representación
ha sido manifestada, mediante la participación de los diferentes núcleos de autoridad en
las distintas ceremonias: coronaciones, recibimientos, participaciones en los oficios
religiosos,… que han impuesto una jerarquía.
En este sentido, cobra mucha importancia hacer referencia al responsable de
hacer cumplir con la tradición del rito en estas ceremonias. El estudio de las funciones
del responsable de protocolo hay que remontarlo al siglo XVI donde tenemos constan-
cia de la existencia de las atribuciones de protocolo, y de quienes la desempeñaban, en
las diferentes ciudades. 
Indica Domínguez Domínguez-Adame (2013:167) que en Sevilla existía el pro-
curador mayor cuyas ordenanzas datan del año 1556 y del que se conocían sus atribu-
2 No existe una uniformidad en cuanto a la terminología propuesta. Los términos aquí propuestos han sido
contrastados con los documentos encontrados en el Archivo Municipal de Sevilla y el Archivo Municipal
de Cádiz. Fuentes escritas consultadas del siglo XVII, XVIII y XIX hacen referencia, de forma general al
“maestro de ceremonias”.
3 Aunque el IEAL convocase cursos para a los funcionarios, también convocaba anualmente diferentes
“seminarios de investigación”. Tampoco hay que olvidar a Carrasco Belinchón (1977), director del citado
centro y sus investigaciones sobre las relaciones públicas en la Administración.
ciones como era la de festejar a los forasteros, formar el cortejo para las salidas del
Ayuntamiento a las funciones de la iglesia, el cuidado de las casas capitulares y del
ceremonial de los actos más significativos.
Durante siglos XVI, XVII y XVIII fueron estos procuradores mayores quienes
eran encargados de las instrucciones de ceremonial que debía mantener la corporación
en los actos en las que participaba2. Paulatinamente, va desapareciendo el nombre de
procurador mayor, y apareciendo otros como el cargo de mayordomo o maestro de
ceremonias.
Eran estos cargos desempeñados por personal dentro de las corporaciones que
les gustaban los temas de protocolo y que aunque no existían oficialmente cargos de
“jefe de protocolo” sí que ejercían las funciones que les eran atribuidas.
Se ha hecho referencia al ceremonial y protocolo como tradiciones muy anti-
guas y a las personas que se dedicaron a estas tareas; sin embargo, no podemos hablar
del protocolo, tal y como lo entendemos y estudiamos en la actualidad (objeto de inves-
tigación dentro de las relaciones públicas) hasta que en el año 1969 un organismo
denominado: Instituto de Estudios de Administración Local, comienza una serie de
actividades dirigidas a formar a los funcionarios locales en esta materia.
Como se ha podido argumentar, aunque el protocolo existe desde que se esta-
blece una jerarquía en la sociedad; protocolo, ceremonial y relaciones públicas, como
disciplina de investigación,  tiene su germen cuando el citado Instituto de Estudios de
Administración Local convoca una serie de cursos de investigación y formación en
relaciones públicas y protocolo.3
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4 Por R. D. 1437/87, de 25 de noviembre, se refunden el Instituto Nacional de Administración Pública y el
Instituto de Estudios de Administración Local.
5 Es el primer encuentro en el que se habla de “protocolo en las corporaciones locales”, en el que se ana-
liza la nueva corriente evolutiva que impone la denominación “relaciones públicas” en lugar de “ceremo-
nial o protocolo”. En el seminario se describe, por primeras vez, cómo es el desarrollo del protocolo en las
corporaciones locales y se detecta la necesidad de seguir considerando la materia como ámbito de estudio.
Se trata del primer seminario después de la promulgación del Reglamento de Precedencias y Ordenación
de Autoridades y Corporaciones por RD de 1968.
6 Así lo confirma el estudio de Carrasco Belinchón( 1977) donde se recoge la existencia o no de unidades
de relaciones públicas en las sesenta y cuatro corporaciones municipales analizadas.
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Desde que en el año 1940 se crease el Instituto de Estudios de Administración
Local, ya desaparecido4, fueron muchos autores los preocupados en escribir sobre los
comienzos de las relaciones públicas, el protocolo y ceremonial. Así tenemos trabajos
de investigación relacionados con el campo de la Administración Local de: Lozano
Irueste (1966:431) (que describe las funciones que deben ejercer las primeras oficinas
de relaciones públicas que se crean dentro de la Administración, así como su subdivi-
sión y estructura. Dentro de éstas sugiere que una de sus misiones sea la de organizar
los actos sociales con motivo de favorecer las relaciones de los organismos públicos
con otras entidades a nivel administrativo: embajadas, ministerios, oficinas de informa-
ción  diplomática…y con las empresas o particulares), Martel (1959), Sulleiro (1971),
Ansón Oliart (1972) Vilarrubias Solanes (1976), Carrasco Belinchón (1977),…y algu-
nos seminarios y simposios, como el “XIX Seminario sobre Protocolo en las Corpora-
ciones Locales” a cargo de Domínguez Adame y Sulleiro Gonzalez (1972) en el que se
discute por primera vez sobre cómo se estructuran los servicios de protocolo en los
municipios5. 
En el año 1956 se inicia en España una reforma administrativa que pretende
modernizar  todo lo relativo entre Estado y ciudadanos. Con la promulgación el 18 de
julio de 1958 de la nueva Ley de Procedimiento Administrativo comienza en la Admi-
nistración española una reforma totalmente innovadora que pretende abrir nuevas vías
de relación de todos los servicios con los ciudadanos.
Es entonces, en el comienzo de estas relaciones, donde se empiezan a incorpo-
rar oficinas de relaciones públicas en las diversas áreas del Gobierno, en función de su
ámbito territorial.6
Sentando estas nuevas ideas de compresión y cooperación entre los gobernantes
y los gobernados y con la llegada del libro de Silvano Spinetti: Le relazioni pubbiche
nella pubblica amministrazione en 1968, año en que además hay un hecho histórico
importante para el protocolo con la promulgación del Real Decreto 1483/1968, de 27
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Precedencias y Ordenación de Autori-
dades y Corporaciones, comienza en los funcionarios de la Administración Pública
Local una inquietud por formarse y especializarse en esta nueva disciplina, en la que
están incluidas las funciones de protocolo.
Es entonces cuando la Escuela Nacional de Administración Local, comienza en
el año 1969 una serie de cursos sucesivos de formación, con personal docente univer-
sitario y expertos en la materia. Todos ellos celebrados en Madrid, excepto dos en
Barcelona.
Estos cursos, en los que participaron funcionarios de las principales  corporacio-
nes locales españolas (Diputaciones y Ayuntamientos),  fueron el comienzo  de una
serie de actividades formativas, que a petición de aquellos funcionarios, que ya ocupa-
ban puestos de responsabilidades en las corporaciones locales, se solicitaron al citado
Instituto.
En el año 1971 existe una recopilación de aquellos cursos, realizándose un
Seminario de Actuación; en 1972 un Seminario de Investigación de Protocolo en las
Corporaciones Locales y en 1974 un Seminario de Organización de Relaciones
Públicas en las Corporaciones Locales. Todos estos seminarios fueron realizados en
Madrid y organizados y dirigidos por el IEAL (Instituto de Estudios de Administra-
ción Local).
En colaboración con aquellas Diputaciones y Ayuntamientos, el IEAL continuó
organizando una serie de simposios de relaciones públicas en Barcelona en el año 1975
y en Santiago de Compostela en 1976, hasta que el propósito de continuar esta labor
mediante la institucionalización de estas acciones formativas, tuvo que disolverse
debido a los duros momentos que estaba viviendo España, con el reciente fallecimiento
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A pesar del fallido intento y ante la perspectiva de una España nueva, estas cor-
poraciones junto con el Centro de Cooperación Intermunicipal del IEAL convocan la
primera reunión de relaciones públicas y protocolo en 1980 en Gerona en la que se
aprobaron las bases del Gabinete de Estudios de Relaciones Públicas en las Corpora-
ciones Locales.
Este gabinete sirvió de apoyo para que los funcionarios locales, que ocupa-
ban puestos de responsabilidad en las relaciones públicas y el protocolo, pudiesen
investigar y publicar sus estudios en la materia en las jornadas que tuvieron lugar
durante los años posteriores, con el objeto de promover y perfeccionar las relaciones
públicas.
El creciente interés mostrado por los temas de protocolo y relaciones públicas
incitó al Instituto a seguir convocando seminarios, hasta el año 1987 en el que desapa-
rece. La calidad de estas intervenciones, provocó además la edición de varios manua-
les y bibliografías que sirvieron como precedente para posteriores investigaciones,
congresos, seminarios y cursos que en la actualidad siguen convocándose, aunque
organizados ya por otras entidades, además de las publicaciones de las primeras tesis
doctorales en la materia, siendo la primera la leída en esta Universidad por la Profe-
sora Otero Alvarado.
En esta visión global se enmarca la presente investigación y es la que ha dado
lugar al origen de la presente tesis doctoral titulada: Estrategias de gestión de públicos
en relaciones públicas: el ceremonial en el Ayuntamiento de Sevilla durante el siglo
XIX. En ésta se trata de demostrar que el ceremonial es el sistema que organiza los
actos, eventos o ceremonias, cuya organización es a su vez una estrategia de las rela-
ciones públicas corporativas.
Por todos es conocida la problemática existente entre académicos y profesiona-
les acerca de establecer una definición del protocolo y su consideración dentro de los
planes de estudios. Tanto la directora del presente trabajo, la Dra. María Teresa Otero,
como su autora consideran la necesidad de plantear una investigación de carácter empí-
rico que aporte nuevas perspectivas a esta disciplina situándola como una parte funda-
mental dentro de la comunicación y de las relaciones públicas.
Por este motivo, la presente investigación pretende ir más allá de la definición
de protocolo como simple ordenación de autoridades; sino demostrar que ha sido una
herramienta utilizada a través de los tiempos como gestor de la comunicación no verbal
del Estado y de los organismos pertenecientes a éste para lograr una imagen de estabili-
dad social.
Estos interrogantes e inquietudes nos llevan a la necesidad de realizar una
investigación que basándose en los principios básicos existentes en la materia y que
muchos autores clásicos han citado durante años, se adapte a los tiempos actuales en
los que hay que ir más allá afirmando que el protocolo debe ser parte de los estudios de
comunicación y de relaciones públicas.
De esta forma, la tesis doctoral que se presenta es un análisis de las ceremo-
nias a las que durante el siglo XIX acudió la corporación municipal de Sevilla
teniendo en cuenta ítems de estudio como el organizador del acto, las fechas de
celebración, los motivos por los que se realiza y participa o la etiqueta capitular.
Todo el análisis afirmará en última instancia, el objetivo principal de la presente
investigación: demostrar que la ceremonia ha sido usada por los núcleos de poder,
como estrategia para marcar la estabilidad social de una época y gestionar de este
modo a las organizaciones que forman parte del Estado haciéndolas partícipes de las
ceremonias convenientes.
1.2.  Interés de la investigación
La presente investigación se presenta como una contribución al análisis del pro-
tocolo local  en el término de la investigación científica. En una situación actual en las
que cada vez surgen más conflictos acerca de la utilidad o no del protocolo, queremos
afrontar el desarrollo de la presente tesis doctoral centrándonos en dos aspectos concre-
tos: el primero, la importancia del protocolo como parte del proceso integral de la
comunicación y de gran relevancia para las organizaciones tanto públicas y privadas
que deseen hacer llegar un mensaje a sus públicos; y en segundo, la importancia del
estudio del ceremonial como fuente documental y que a través de su análisis permite
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Se encuentra en el Archivo Municipal diversas crónicas narradas sobre las
importantes ceremonias y acontecimientos que tenían lugar en Sevilla. La mayor parte
de estos documentos comienzan a encontrarse a partir del siglo XVI, aunque también
aisladamente se halla alguna documentación acerca de ceremonias anteriores. 
Jugaba entonces un papel esencial en la participación de las funciones la cor-
poración municipal, sufragando en innumerables ocasiones gran parte de los gastos
que se ocasionaban con motivo de los festejos. Sin embargo, todas las reales provi-
siones, acuerdos capitulares y antecedentes de ceremonias que se han encontrado no
fueron sino tradiciones que era necesario compilar. Fue entonces cuando, por
acuerdo capitular el día 27 de abril de 1750, se encomendó al procurador mayor,
señor conde de la Mejorada, la formación de una instrucción del ceremonial y prác-
tica que la ciudad observa cuando asiste a las funciones religiosas. Debido a los
muchos y urgentes negocios y trabajos que recayeron sobre él, esta misión no se
llevó a cabo y fue entonces cuando el escribano de cabildo, Pedro de Vega Tamariz
se dedicó  a examinar todos los antecedentes sobre el asunto, tal y como se cita en
la advertencia del ceremonial con el amor y zelo que acostumbra a servirla en todo,
publicándose en el año 1799 y que estuvo vigente hasta el año 1869 cuando el cam-
bio de los tiempos designó una comisión, junto con el cabildo eclesiástico, para
reformar estas antiguas reglas.
En este aspecto histórico se centra la importancia de esta investigación, ya que a
través de la recopilación de todas las ceremonias a las que la corporación municipal
asiste durante el siglo XIX se aporta un conocimiento acerca de las razones por las que
se realizaron aquellos actos, las disposiciones que se llevaron a cabo y sobre todo nos
ofrece una panorama global histórico, que evidencia una vez más que el ceremonial ha
estado vigente durante siglos para reafirmar el poder del Estado.
Este estudio manifiesta además su importancia para la metrópolis sevillana, ya
que a través del análisis de los datos, se ha localizado información inédita acerca de la
etiqueta capitular o de los reglamentos existentes en materia de ceremonial y protocolo
durante el periodo histórico de estudio. El conocimiento de la historia de las ceremo-
nias resulta indispensable para cualquier jefe de protocolo como aportación a su cono-
cimiento acerca del ceremonial de la ciudad, además la consulta de la documentación
que se encuentra en el Archivo Municipal como fuente del conocimiento son la base
histórica y sobre la que se asienta el ceremonial municipal actual.
Somos conscientes que en materia histórica pueden surgir nuevas aportaciones
que avalen el proceso de investigación y que por lo tanto lo perfeccionen, por lo que
desde este punto de vista el presente proyecto sirve de apoyo y guía para futuras publi-
caciones que completen la visión global ofrecida.
1.3.  Estado de la cuestión
Como con anterioridad ha sido comentado, a pesar de los esfuerzos que en la
actualidad realizan muchas personas por darle el rigor científico que corresponde en
la contextualización del ceremonial y el protocolo, dentro de la Ciencia de la Comu-
nicación, existe una escasa bibliografía al respecto. Constituye una realidad, por
tanto, que esto condiciona en gran medida el objeto de análisis de nuestra investiga-
ción: Estrategias de gestión de públicos en relaciones públicas: el ceremonial en el
Ayuntamiento de Sevilla durante el siglo XIX, en la forma en que, al tener el proto-
colo un carácter interdisciplinar y pretendiendo desde nuestro enfoque otorgarle un
rigor destacable dentro de esta ciencia, sea complicado encontrar una bibliografía
específica que resulte de utilidad, teniendo de este modo que recurrir a referencias
dentro de las distintas corrientes y que serán las que otorguen al conjunto teórico un
interés de rigor científico.
Dentro del desarrollo del ceremonial en el Ayuntamiento de Sevilla hay que atri-
buir especial importancia al trabajo académico que realizó Adelaida González Vargas
(1967), estudiando el siglo XVIII y la participación en las distintas ceremonias a las
que asistía el Ayuntamiento así como la normativa, con un profundo estudio sobre la
Instrucción de 1799.
Adicional a este trabajo, se encuentra la historia del Ayuntamiento que redactó
Guichot y Parody (1898,1903) y en la que detalló muchas de las ceremonias en las que
Sevilla participó, además de Velázquez y Sánchez (1872) en la redacción de los anales
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Ante la escasa bibliografía específica sobre la cuestión, además de las aporta-
ciones de los autores con anterioridad mencionados, hemos incluido directamente para
el desarrollo de nuestra investigación, la normativa y regulación específica sobre el
ceremonial en el siglo XIX  mediante el estudio de la documentación localizada en el
Archivo Municipal.
Complementariamente, y como los acontecimientos analizados en este estudio
han sido de diversa tipología, pero fundamentalmente ceremonias solemnes en las que
ha participado la corporación local, ha sido de gran utilidad la información obtenida, y
a la que se hace referencia, en las publicaciones oficiales de la época así como los dis-
tintos medios de comunicación gráfica, que se han incluido en el desarrollo de este tra-
bajo como fuente primaria de la investigación documental.
1.4.  Objetivos
Las razones de cualquier estudio radican en el interés académico que suscitan,
su necesidad y posterior utilidad. En este sentido la finalidad principal de esta investi-
gación es demostrar la relación existente entre los cambios de poder en el Estado
durante el siglo XIX y las ceremonias celebradas a las que la corporación municipal de
Sevilla asistió ya fuese como invitado o como organizadora de las mismas. Esta rela-
ción se convierte en un indicador del sistema de poder que a través de la escenificación
de sus actos, las ceremonias, adquieren un reconocimiento por parte de la sociedad e
interactúan con el pueblo llevando a cabo actuaciones comunicativas que favorecen la
atención de los públicos y a los que los hace partícipes, como se podrá comprobar
durante el desarrollo del presente estudio, de diversas maneras.
En segundo lugar, este trabajo pretende ser una demostración científica de los
actos a los que acuden los capitulares del Ayuntamiento durante el periodo histórico
analizado, aportando a la comunidad científica datos cualitativos y cuantitativos con-
trastados, sobre la asistencia a determinadas ceremonias que en la actualidad siguen
vigentes,  que aportan riqueza y que sirven de referencia para Sevilla.
Además del objetivo principal, a continuación se detallan una serie de objetivos
secundarios en los que se ha basado esta investigación:
1. Elaborar un marco teórico que permita ampliar el conocimiento acerca del
ceremonial y el protocolo desde la perspectiva de la comunicación y que
sirva de referencia a profesionales y docentes como modelo de guía básica
contribuyendo de este modo a la investigación en esta disciplina.
2. Demostrar que el protocolo actúa con legitimador de las pretensiones políti-
cas y que lo hace a través de las manifestaciones verbales y no verbales que
forman parte de las ceremonias.
3. Identificar el departamento que dentro de la corporación municipal sevillana
organiza las ceremonias en el siglo XIX para así poder establecer una estruc-
tura departamental en la organización de actos.
4. Averiguar el número de expedientes relativos al ceremonial, protocolo y eti-
queta, así como su localización en el Archivo Municipal identificando de esta
forma el número de ceremonias a los que la corporación municipal asistió, de
forma tanto anacrónica como diacrónica, durante el periodo estudiado y los
motivos por los que participó en las mismas.
5. Conocer la legislación de ceremonial, protocolo y etiqueta en el siglo XIX y
su aplicación durante las ceremonias a las que el Ayuntamiento asistía.
1.5. Hipótesis
Varias son las inquietudes que llevan a la necesidad de realizar una investiga-
ción de estas características y que aporten nuevas respuestas al conocimiento. De esta
forma, en nuestra hipótesis planteamos que los cambios políticos y de Estado condicio-
nan la participación de la corporación local de Sevilla en las ceremonias de la ciudad,
poniendo en evidencia la consideración inicial teórica acerca de considerar el ceremo-
nial como sistema que estructura y conforma los actos, eventos o ceremonias, a los que
consideramos una estrategia de las relaciones públicas institucionales que proporciona
honor a las personas y a las instituciones estableciendo el mapa de públicos corporativo
y sus niveles de interrelación.
A partir de esta premisa inicial el planteamiento de ciertos interrogantes nos
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de investigación y que lleve a la consecución de los objetivos con anterioridad refleja-
dos. Estos interrogantes que se plantean son los siguientes:
1. En relación a la teorización acerca del ceremonial en el periodo de la investi-
gación, la reglamentación en esta materia fue casi inexistente, regulándose
tan sólo las ceremonias de carácter religioso. Esta situación impone el carác-
ter tradicional de las costumbres en cuanto a la celebración y la participación
en los acontecimientos.
2. Con respecto la documentación histórica que se encuentra en el Archivo
Municipal se presume que es amplia, aunque es difícil su estudio en profun-
didad debido a la falta de organización y catalogación de los expedientes.
3. Dentro del estudio concreto de las ceremonias pensamos en la idea, que la
mayor parte de estas van a tener un carácter religioso debido a las regulacio-
nes encontradas en la fecha, aunque si bien las ceremonias reales tendrán un
papel relevante, poniéndose de manifiesto el carácter tradicional y conserva-
dor del pueblo sevillano.
4. De la hipótesis anterior, en el estudio de estas ceremonias nos surge la idea
de poder analizar la etiqueta con la que los capitulares asistían a los actos,
pudiendo demostrar que los trajes de ceremonia y sus complementos no
correspondieron con los que por reales ordenes habían sido concedidos, sino
que fue la práctica la que determinó su uso.
1.6. Estructura de la tesis doctoral
Para alcanzar los objetivos planteados en el presente proyecto dedicado al estu-
dio del ceremonial a los que asiste la corporación municipal de Sevilla durante el siglo
XIX se ha diseñado una estructura de investigación divida en seis partes debidamente
diferenciadas que son las que se presentan y se detallan a continuación:
I. Introducción. Esta primera parte pretende poner en situación el estudio que
viene a describirse en los siguientes capítulos, haciendo una breve introducción
acerca de los conceptos claves, los objetivos que se pretenden conseguir
mediante el análisis de datos para la demostración de una serie de hipótesis ini-
ciales, que fueron el sustento de la tesis que se presenta, y que se apoyan en el
desarrollo de una metodología y cronología de trabajo que ha sido desarrollada
en este apartado y que sirve de preámbulo para los capítulos posteriores.
II. Fundamentación teórica. Se trata de describir el soporte en el que se sustenta
el presenta estudio, para lo que se ha dividido este apartado en dos capítulos que
se describen a continuación. Por un lado, se recoge el apoyo teórico acerca de
los conceptos fundamentales y a los que se refiere durante todo el estudio como
son ceremonial, protocolo, etiqueta, relaciones públicas y comunicación. 
De otro lado, se presentan las bases del ceremonial en el siglo XIX. Ambos
capítulos ponen al lector en situación para continuar la comprensión del tercer
apartado.
• Capítulo I: en el primer capítulo de esta tesis se realiza la fundamentación
teórica del ceremonial, el protocolo y la etiqueta. El recorrido argumental de
los diversos autores lleva a situar esta materia dentro de la Ciencia de la
Comunicación, entendiendo el protocolo como una técnica de gestión de
públicos y el ceremonial como sistema de organización de actos, cuya organi-
zación es a su vez una estrategia de las relaciones públicas corporativas. Ade-
más de este concepto, en este capítulo se pretende establecer una vinculación
con otras ciencias con son la Historia o el Derecho.
• Capítulo II: centrado en realizar un análisis del ceremonial en el siglo XIX, en
concreto en la normativa reguladora de las ceremonias y la simbología en las
funciones solemnes. Hemos comenzado el capítulo haciendo un boceto gene-
ral de cómo se organizaba el Ayuntamiento para poder establecer con poste-
rioridad una relación entre los cargos y organización del mismo y el papel del
jefe de ceremonias.
A través de del análisis de los documentos del Archivo Histórico se intenta
indagar en las cuestiones de simbología y ceremonial  y los cambios que estos
sufrieron a través de todo un siglo de Historia. Este estudio nos ha permitido
hacer una valoración de cuáles fueron las normas existentes en la materia y si
realmente, cuando se realice el análisis de los acontecimientos, se puede esta-
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Especial interés tiene también este apartado en materia de normativa de eti-
queta, en la que hemos realizado un profundo tratado acerca de los trajes de
ceremonia que la metrópolis lució durante todo un siglo.
III. Investigación. Este capítulo está destinado a la investigación de los expedientes
encontrados relativos al ceremonial, la etiqueta y el protocolo durante el siglo
XIX. El análisis de estos documentos permiten alcanzar el objetivo principal de
esta investigación, así como los objetivos secundarios que con anterioridad han
sido detallados. Este apartado ha sido dividido en cuatro capítulos:
• Capítulo III: centrado en el análisis de contenido de los expedientes acerca del
ceremonial, protocolo y etiqueta del cabildo municipal sevillano durante el
siglo XIX. Mediante la recopilación de estos expedientes se pretende conocer
la localización de los documentos que incluyen la participación de los capitu-
lares en los principales acontecimientos celebrados durante el periodo anali-
zado, así como la normativa aplicable en las materias cuestionadas. Este capí-
tulo pretende situar al lector de la presente investigación indicando la situa-
ción de la documentación analizada, el contenido de la misma, el sujeto
emisor como elemento clave para el estudio de las funciones y la antigüedad
del área de protocolo.
• Capítulo IV: dedicado a la evaluación de contenido de los expedientes citados
con anterioridad relativos a los diversos acontecimientos que tuvieron lugar
en Sevilla. Con este apartado la autora de la presente tesis doctoral, pretende
realizar un acercamiento a las ceremonias en las que la corporación municipal
participa bien de forma anacrónica o de forma continuada, así como la des-
cripción del ceremonial de las mismas que ofrecen una visión del ritual de las
celebraciones y sus cambios a través de los tiempos.
• Capítulo V: uno de los aspectos más significativos del presente estudio es
el análisis de los trajes que los capitulares del Ayuntamiento utilizaron
durante el periodo comprendido en este estudio, para su participación en
las distintas funciones. En este apartado se ha tratado de conocer la evolu-
ción del mismo a través del tiempo, así como su origen y simbología,
mediante el análisis de los expedientes que se detallan en el capítulo IV de
este apartado.
• Capítulo VI: pone en evidencia las relaciones existentes entre el periodo his-
tórico vivido y las celebraciones en las que la ciudad participa.  Para poner en
práctica este nexo se ha hecho referencia a diversos autores, que a través de
su análisis del periodo histórico estudiado ayudan a poder identificar el
motivo de los principales acontecimientos solemnizados en la metrópolis sevi-
llana.
IV. Conclusiones. Mediante la metodología utilizada se intenta confirmar o no las
hipótesis que previamente han sido detalladas y alcanzar de esta forma el cono-
cimiento científico.
V. Referencias. Recoge todas las fuentes de consultas necesarias para el desarrollo
de la presente investigación y la obtención de los objetivos propuestos.
VI. Anexos. Expone los anexos de este estudio. Por un lado, se presentan los cua-
dros, por año, en que anualmente se señalan las ceremonias a las que la corpora-
ción municipal asistió, y que han sido detalladas durante toda la investigación en
los capítulos IV, V y VI. Por otra parte, se han  añadido algunas imágenes que
sirven de apoyo en este estudio y a las que se ha hecho referencia durante el
capítulo IV.
1.7.  Metodología
La presente investigación se trata de un estudio de tipo histórico retrospectivo,
que partiendo del análisis de la información contenida en los expedientes del Archivo
Municipal de Sevilla en sus diferentes colecciones y durante todo el siglo XIX ha obteni-
do una serie de conclusiones que han sido detalladas en el capítulo final de este estudio.
Para la realización de este tipo de trabajo es necesario conseguir desarrollar una
metodología apropiada y rigurosa que lleve a la concesión de los objetivos propuestos,
es por esto, que en el desarrollo en esta tesis el método empleado ha sido teórico
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mentales encontradas en el Archivo Histórico Municipal y su contenido. El desarrollo
de esta metodología, se ha elegido por creerse la más apropiada para cumplir su fun-
ción gnoseológica de interpretar conceptualmente los datos empíricos encontrados.
Entendemos el análisis de contenido como la opción más apropiada y de uso
más frecuente en las Ciencias Sociales apoyando la teoría en Piñuel Raigada y Gaitán
Moya (1995:511) (1998:281)) que definen el análisis de contenido como: “conjunto de
procedimientos interpretativos y técnicas de comprobación y verificación de hipótesis
aplicados a conjuntos comunicativos (mensajes, textos o discursos), o a la interacciones
comunicativas que, previamente registradas, constituyen un documento, con el objeto
de extraer y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se ha pro-
ducido, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior.”
Siguiendo a estos autores, el presente estudio se trata de un análisis de conte-
nido descriptivo (según los objetivos de la investigación), primario (según el material
del análisis), horizontal o extensivo (según el diseño del análisis), cualitativo y cuanti-
tativo (según los parámetros de medición y evaluación) y textual (por su contenido
según las unidades de registro y las de análisis), que mediante el examen del contenido
de los expedientes detallados en el capítulo III de este estudio y su interpretación pre-
tende realizar un diagnóstico que lleve a un nuevo conocimiento.
Según este análisis, el modelo de investigación que seguimos se centra en aspec-
tos tanto cualitativos como cualitativos (Berger 1998, Sierra Bravo 1995, Wimmer y
Dominik, 1996). Cualitativos, basados en la descripción de las ceremonias en las que
los capitulares de la metrópolis sevillana participaron durante el siglo analizado lo que
permite conocer, profundizar y valorar acerca de las costumbres ceremoniales de la
época en una ciudad con una idiosincrasia particular y con un arraigo a las tradiciones
que se sigue manteniendo en la actualidad; como cuantitativos, con el recuento de las
unidades de análisis, lo que permite un examen posterior riguroso y metódico que nos
acerca a la consecución de los objetivos propuestos.
Como ya se ha expresado en líneas antecedentes, las fuentes documentales que
proporcionan la información necesaria para el examen de contenido, como técnica cen-
trada en el análisis de los mensajes, son los escritos procedentes del Archivo Municipal
en su colección histórica, con el apoyo de fuentes bibliográficas que añaden estructura
y contenido a la redacción de los capítulos propuestos en el periodo temporal anali-
zado, que comprende desde el año 1800 hasta 1899.
Tras el primer acercamiento al sistema de catalogación y de la selección de los
expedientes de ceremonias en las que el Ayuntamiento ha participado durante el
periodo histórico seleccionado y que ha sido desarrollado en el capítulo III de esta tesis
doctoral, se ha confeccionado una ficha de análisis para cada expediente encontrado,
con un total de 1198 fichas elaboradas. Cada ficha corresponde al contenido del expe-
diente y aparece con uno o varios actos según se describa. Los campos que se han
tenido en cuenta para recabar la información son los siguientes:
•  Año del expediente
•  Número de expediente y localización en el Archivo Municipal
•  Nombre del negociado dentro del Ayuntamiento
•  Denominación de la ceremonia
•  Motivo de la ceremonia
•  Número de actos contenidos en el expediente
•  Descripción de los actos
•  Organizador de los actos
•  Fecha de los actos
•  Hora de los actos
•  Lugar de los actos
•  Etiqueta en los actos
•  Antecedente protocolario
•  Expedientes relacionados con la misma ceremonia
•  Otro lugar de referencia de la ceremonia
Una vez obtenida la información por expediente de estas 15 variables, se pro-
cede a la redacción de los diferentes capítulos en los que se ha dividido el estudio para
los cuales se han ido teniendo en cuenta los ítems de la ficha elaborada.
El capítulo III, que corresponde al primero de la investigación de campo, persi-
gue cumplir los siguientes objetivos:
1. Identificar dentro del Archivo Municipal, el número de expedientes conser-
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2. Conocer la localización de estos expedientes y su contenido para su análisis
en los capítulos posteriores.
3. Identificar el negociado de emisión del expediente, lo cual permita identifi-
car con posterioridad la estructura de una jefatura de protocolo a lo largo de
todo un siglo.
Para la obtención de estos objetivos se han tenido en cuenta las variables deno-
minadas: año del expediente, número de expediente en el Archivo,  localización, nom-
bre del negociado y organizador de los acontecimientos.
El capítulo IV tiene por objeto el análisis de los expedientes de ceremonias y
acontecimientos especiales, para las cuales se han tenido en cuenta la información obte-
nida de las variables: denominación de la ceremonia, motivo de la ceremonia, descrip-
ción de los actos contenidos, fecha, hora y lugar. En este caso los objetivos específicos
son los siguientes:
1. Identificar y clasificar por tipologías los distintos acontecimientos especiales
encontrados en los expedientes.
2. Conocer los motivos por los cuáles tienen lugar la celebración de las cere-
monias.
3. Analizar las descripciones en cuanto al ceremonial observando los cambios
que tienen lugar en un mismo tipo de ceremonia y los años en que se cele-
bran.
4. Comprobar si se cumple o no la normativa de asistencia a funciones en cuanto
a Instrucción del Ceremonial del año 1799 y su posterior reforma en 1869.
Situándonos en el capítulo V y en relación con el capítulo anterior, la varia-
ble de análisis estudiada es la etiqueta capitular en la participación de los actos
detallados con anterioridad. Los objetivos principales que se pretenden demostrar
son los siguientes:
1. Identificar la forma de vestirse de los capitulares del Ayuntamiento en las dis-
tintas ceremonias en las que participan durante el periodo histórico analizado.
2. Conocer la evolución del atuendo usado así como sus complementos,
durante el siglo XIX.
3. Averiguar si existe una relación entre la tipología de ceremonia y el uso de
una determinada etiqueta.
Por último, en la redacción del capítulo VI que se centra en establecer una rela-
ción entre el periodo histórico de estudio y los cambios políticos que tienen lugar
durante todo el siglo, se ha tenido en cuenta además de la información recabada en
todos los puntos con anterioridad expuestos, el ítem de los antecedentes protocolarios y
las referencias en otros lugares como el Boletín Oficial del Estado, el Boletín Oficial de
la Provincia,  las reales órdenes de referencia y otros expedientes que tuviesen relación.
El objetivo que se pretende alcanzar es el siguiente:
1. Demostrar que las ceremonias tienen una relación directa con los cambios
políticos de un Estado y que el ceremonial actúa como sistema organizador
del acto, cuya organización es una estrategia de las relaciones públicas cor-
porativas.
1.8. Cronología de la tesis doctoral
La presente tesis doctoral comienza en el mes de diciembre de 2013 con la
reformulación de una investigación que pretendía llevar a cabo la continuación de un
estudio acerca del protocolo en las corporaciones locales de Andalucía. A partir de este
momento, comienzan a formularse una serie de hipótesis acerca del ceremonial en la
ciudad de Sevilla, observándose un vacío en cuanto a su estudio en el siglo XIX.
Es en este momento cuando da comienzo la investigación en el Archivo Munici-
pal con el objetivo principal de buscar información relativa al objeto de estudio, elabo-
rándose un dossier con la documentación acerca del ceremonial, protocolo y etiqueta de
la metrópolis sevillana, encontrados en la colección histórica.
A partir de este punto y hasta el mes de septiembre de 2014, el trabajo
comienza con la búsqueda de esos expedientes y el hallazgo de parámetros comunes a
todos para la redacción de una ficha con una serie de ítems que ofreciesen información
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Desde octubre de 2014 hasta enero de 2015 se procede a la clasificación y orde-
nación de los expedientes consultados lo que ofrece como resultado el capítulo III de la
presente investigación. Es a partir de esta fecha y hasta el mes de enero 2016 cuando
comienza el análisis de datos de los expedientes de ceremonias, con la búsqueda de la
documentación en cada sección y la cumplimentación de la ficha elaborada. Una vez
realizada toda la revisión documental se procede a la introducción de los datos en una
hoja de cálculo de la que con posterioridad se irán obteniendo los resultados.
Este proceso fue la parte más elaborada y durante la que se consumió más tiempo,
en primer lugar por el volumen de datos tratados y en segundo lugar, por el estado de con-
servación de los mismos que requería un proceso minucioso de  observación, orden y
estructura para que con posterioridad se pudiese dar significado a su contenido.
En los meses que van desde febrero hasta septiembre se realiza el desarrollo de
los capítulos IV, V y VI,  propios de la investigación de campo. 
Durante los meses de octubre y noviembre se lleva a cabo la redacción del
marco teórico que hace referencia al ceremonial durante el siglo XIX y para los que se
tuvieron en consideración los expedientes específicos en la materia, además de la ela-
boración del marco teórico en el que se sustenta la tesis con la teorización de los con-
ceptos clave de ceremonial, protocolo, etiqueta y relaciones públicas con el fin de
intentar enfocar esta terminología desde el punto de vista de la comunicación.
A partir de finalizar la teorización del presente estudio, se comienza a elaborar
el apartado introductorio en el que se trata de ofrecer una panorama inicial en la pre-
sente investigación, desarrollar la metodología de trabajo que se ha seguido para la
consecución de unos objetivos y ofrecer una perspectiva global del interés que supone
esta tesis doctoral.  
Una vez conseguido terminar el capítulo I, se procede a la obtención de las con-
clusiones, producto de la investigación realizada. En el mes de febrero se termina el
proyecto y comienzan a organizarse las fuentes a las que se ha acudido. 
A continuación, en el cronograma de trabajo que se expone se puede consultar
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